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THE ARABTC LECTTTRERS ASSOCIATION IN INDONESIA
(Ittiha ad N,Iuda rrisii al-Lugh a h a l-A ra biya h)
LETTER OF CONFIRMATIOI{
To \!'horn rt Mav concern.
Chairman of The arabtc lecturers Assaciation (lttihaatl Mudanisii al-Lughah al-Arabiyah) confirms
that the papers contatned in thrs proceedrng has been reviewed b1.the boarcl of the Arabic Lecturers
Assocration Prolessors (l,uinuh Kihtrtrr ul-Asuatrdzuh li lttihaacl i\,ludurris,ii ul-l-ughgh ul-Arultiytah)
anC has presented al the coulbrence "Revitalization of Arabic as Principleof Civiliziition,', ilhich
beirrg lield otr 9 to 12 tuly 2012 at the State lslamic Universitv (U1N) Jakarta
Jakarta, .lul_v 07th. 2012
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